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RESUME
Les variations d'abondance des espèces
de la macrofaune associée aux racines de Pistia
stratiores du Lac d'Ayamé II et du fleuve Co-
moé ont été étudiées durant un an. Les plantes
ont été collectées mensuellement à la main au
sein d'un quadrat de i mètre carré de recouvre-
ment.
La biomasse de Pistia stratiotes est éle-
vée et reste constante dans le Lac d'Ayamé II
quelle que soit la saison. Elle est variable dans
le. fleuve Comoé.
Le dénombrement des organismes a
permis de voir que l'abondance totale est plus
élevée dans le fleuve Comoé que dans le Lac
d'Ayamé II. Elle est maximale en grande sai-
son des pluies puis diminue durant la petite sai-
son sèche, la petite saison de pluies et la
grande saison sèche. Durant cette dernière pé-
riode elle augmente de nouveau dans la Co-
moé. Les Mollusques et les Insectes constituent
les groupes taxonomiques les plus importants
Enfin le fleuve Comoé compte plus
d'espèces animales associées aux racines des
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STRACT
Abundance and species variations of the
macrofauna associated whith the roots of Pistia
stratiotes of Ayamé II lake and Comoé river
were studied during one year Samples of plants
were collected by hand once a month within a
sampler of i m2 of surface.
Biomass of Pistia stratiotes is high and
constant in Ayamé II lake during the four sea-
Sons and variable in the Comoé river.
Total abundance of the fauna is very
high in the Comoe river comparatively to the
lake of Ayamé II. It is high during the rainy
season, and decreases during the other seasons.
It increases again during the great dry season in
the Comoe river. Molluscs and Insects are the
taxonomie group the most important in num-
ber. Finally the Comoé' river presents more
species associated with the roots of Pistia stra -
ilotes than the Ayarné .11 Lake.
Key words : Pistia stratiotes, Ayamé II Dam,





Il existe de nombreux travaux sur la
faune associée aux racines des plantes flot-
tantes en particulier Pistia strati otes : Petr
(1968), Paperna (1969), Mulligan (1972), Odei
(1973), Frempong et Nijjar (1973), Poi de
Neiff (1983), Poi de Neuf et al. (1983). Tous
ces travaux portent sur les variations
saisonnières (qualitatives et quantitatives) de la
faune et sur les comparaisons dc la faune asso-
ciée aux racines de différentes espèces de
plantes aquatiques.
Peu de recherches se sont intéressées à
la comparaison de la faune abritée par la même
espèce de plante flottante provenant dc diffé-
rents biotopes.
Le présent article contribue à la
connaissance de la macrofaune associée aux
racines de Pistia stratiotes échantillonnée dans
un milieu lentique (Lac d'Ayamé Il) et lotique
(le bas cours de la Corneé).
1- MATERIEL ET METHODES
1.1. Les milieux d'étude
1.1.1. Le fleuve Cornoé
Le fleuve Comoé est situé à l'Est de la
Côte d'Ivoire et a une longueur de 1160 km,
avec un bassin versant couvrant une superficie
de 78.000 km2. Il se jette dans la lagune Ebrié
et présente un régime tropical de transition
c'est-à-dire qu'il reçoit la première saison des
pluies de la zone subéquatoriale (de Mars à la
mi-Juillet) puis l'unique saison des pluies du
Nord (de la Mi-Juillet à Novembre) et la
deuxième saison des pluies subéquatoriales (fin
Septembre à fin Novembre). Les caractéris-
tiques physico-chimiques des eaux dc la
région d'étude sont résumées dans le tableau 1.
1.1.2. Le lac d'Ayamé II
L'aménagement hydroélectrique de la
Bia comporte deux chutes:
- une chute 'Amont" Ayamé I
- une chute "Aval" Ayamé II.
Il est implanté sur la rivière la Bia à
environ 120 km à l'Est d'Abidjan.
Ayamé II est un barrage d'écluse situé à
7 km d'Ayamé I (Fig. 1), dont les caracté-
ristiques hydrauliques dépendent de celles
d'Ayamé I. Le tableau 2 présente les caracté-




La collecte totale des plantes a été faite
à la main au sein d'un quadrat de 1 m2 de
surface, de septembre 1985 à août 1986. Le
moyen navigant utilisé lors des différentes
campagnes est un hors-bord du Centre de Re-
cherches Océanologiques (CRO) dc 5 m dc
long et 2 m de large pour le fleuve Como et
une pirogue pour le lac Ayamé II. Les points de
prélèvement Sont indiqués sur la figure 1.
Les échantillons recueillis sont conser-
vés dans des sachets plastiques transparents
dans un peu d'eau du lieu de collecte et ramenés
au laboratoire. Les racines Sont sectionnées et
lavées à l'eau sur un tamis de 2 mm de vide de
maille pour séparer la matière végétale de la
faune. Les animaux recueillis sont fixés au
formol dilué à 5%.
ils sont ensuite triés, identifiés, dénom-
brés et classés par ordre évolutif.
Etant donné qu'il s'agissait d'une étude
comparative nous avions un deuxième lot de
plantes pour le suivi de leurs caractéristiques
(poids des feuilles - poids des racines - dia-
mètre des rosettes et état des racines).
2- RESULTATS - DISCUSSIINS
2.1. Les macropliytes
2.1.1. Ix bas cours de la Comoé.
L'ensemble du milieu d'étude est bordé
d'une prairie à Echinochioa pyrainidalis et
Echinochloa sp. Par endroits nous notons une
mangrove à Rhizophora racernosa très dégra-
dée par l'homme et remplacée par une prairie
à Paspalum ou des plantations (dominée par
Cocos nucifera). La zonation végétale est ca-
ractérisée des eaux libres à la terre exondée par
des plantes flottantes Pistia stratiotes et Salvi-
nia molesta, puis par la ceinture des plantes
flottantes fixées sur la berge dominée par E.
pyramidalis et enfin par endroits par
Rhizophora racemosa et les plantations.
Excepté R. raceinosa, les plantes enregistrées
sont caractéristiques des eaux douces.
Selon Portière (1951), la première ex-
plosion démographique de P. strariores dans la
station de la Comoé d'après Portère (1951) date
de 1933. Ce n'est que plus tard plus précisé-
ment en 1984 (Gùiral 1988) qu'elle est réap-
parue dans la zone d'étude avec une forte
abondance. Elle est progressivement supplantée
par Salvinia molesta depuis 1985 et en 1987
seuls quelques pieds se rencontrent entre les
tiges d'E. pyramidalis.
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Tableau i - Caractéristiques des paramètres physico-chimiques de la station de la Comoé. (Durand et Skubich 1982,
Pagano et Saint-Jean 1989).


















- 8 à 10 mi/1(fond
- 30°C (étiage)
Tableau 2 - Caractéristiques physico-chimiques des eaux dtAyamé. (Mouraret, 1971 ; Yté, 1982 et N'douba 1987).
Physico-chemical caraclerislics of the parameters of the stations of Ayamé. (Mouraret, 1971 ; Yté, 1982 et N'douba
1987).
Superficie du Bassin versant 9320 km2
Pluviométrie moyenne 1560 mm/an
! Débit ..............665 m3/S (crue) 3,3m3/S (étiage)
Conductivité .........70-90 NScm (surface) 80-145 Ncm (Fond)
pH ..................5,5 - 7,5
Figure 1: Stations de prélèvements des plantes flottantes. A: Dans le bas cours de la Comoé, B: Dans Je lac Ayamé.
Sampling stations of floating plants. A: Station of Comoé, B: Stalion of Ayarné.










Oxygène .............. 4,96,9 ppm (surface) fond 2 ppm
Température .......... 27°C (crue) 30°C (étiage)
2.1.2. Le Lac d'Ayamé II.
La liste des macrophytes enregistrés à la
























D'après Mulligan (1972) le Lac
d'Ayamé Il était couvert dc P. stratiotes sur en-
viron 80% de l'aire totale. Durant notre étude
celui-ci était couvert à 90%.
D'après les témoignages des agents de
l'Energie Electrique de Côte d'Ivoire (EECI) le
lac d'Ayamé II est depuis 1972 à ce jour cou-
vert dc P. stratiotes à 90%.
Pour faciliter la présentation et
l'interprétation des résultats, flous avons divisé
l'année en quatre saison:
La grande saison des pluies (OSP) de
Mai à Juillet,
La petite saison sèche (PSS) de Juillet à
Août,
La petite saison des pluies (PSP) de
Septembre à Octobre
La grande saison sèche (GSS) de Dé-
cembre à Avril.
Le Tableau 3 présente les variations de
biomasses des plantes collectées.
En grande saison des pluies, les.plantes
collectées dans la Comoé présentent des bio-
masses élevées. Elles sont faibles durant les
autres saisons. Les caractéristiques bio-
métriques des plantes (Tableau 4) suivent la
même évolution. Elles sont maximales en
grande saison des pluies (diamètre des rosettes
25,113 ± 1,0 cm, poids frais total 132,15 ± 17,0
g et poids frais des feuilles 121,52 ± 10,0 g) et
diminuent durant les autres saisons pour at-
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teindre leur valeur minimale en grande saison
sèche (diamètre des rosettes 19,25 ± 2,0 cm,
poids frais total 109 ± 18,0 g et poids frais des
feuilles 89,77 ± 9,0 g). On peut remarquer que
l'abondance des plantes est concomitante à
l'abondance des pluies et au refroidissement des
eaux, et à la libération des sels nutritifs. En ef-
fet à cette époque, les sels nutritifs surtout après
les premières tornades en Mai et Juin sont à
leur maximum (Pages et al., 1979). A la suite
des crues, les sels nutritifs Sont lessivés et attei-
gnent leur minimum en étiage. (Tableau 1). La
conséquence immédiate est la diminution dc la
biomasse des plantes. Okali et Hall (1974) étu-
diant les variations de la biomasse de P. stra -
tiotes dans le Lac Volta aboutissent à la même
conclusion. Ils notent une variation de biomasse
de P. stratiotes qui passe de 140g en grande
saison des pluies à 90 g en grande saison sèche.
Ils attribuent cette diminution végétale à la
réduction des sels nutritifs.
Les biomasses des plantes du lac
d'Ayamé II sont sensiblement les mêmes à
toutes les saisons (Tableau 3). Par ailleurs elles
sont nettement supérieures à celles du fleuve
Comoé. Cette situation est favorisée par la fer-
meture permanente du barrage 2 et les apports
constants d'éléments nutritifs. Ces sels nutritifs
proviennent des plantations, des forêts environ-
nantes (conséquence des précipitations) et des
eaux de la Bia.
La présence permanente de P. stratiotes
dans le Lac d'Ayamé II (depuis 1972) et le non
renouvellement des eaux vont contribuer à
l'appauvrissement du milieu en oxygène. Cela
se note par l'odeur putride des eaux.
2.2. La macrofaune
2.2.1. Liste faunistique.
Nous avons inventorié au cours de notre étude
23 espèces d'animaux associés aux racines de
Pistia stratiotes à Ayamé et 37 dans le fleuve
Comoé (Tableau 5). Au cours d'un travail
presque similaire sur la faune associée aux ra-
cines de P. stratiotes des étangs temporaires et
permanents, Poi de Neiff (1983) note que la
faune est plus riche en espèces dans les étangs
permanents. Il attribue cela aux caractéristiques
physico-chimiques du milieu. Ainsi le fleuve
Comoé présentant des caractéristiques physico-
chimiques fluctuants dans le temps et adéquats
à la survie et au maintien des organismes pré-
sente plus d'espèces. Le Lac d'Ayamé Ii bien
que calme (stagnation des eaux conséquente de
la fenijeture peiiilanente des écluses) dans le
temps a un nombre réduit d'espèces compte
tenu de la présence peiiiianente des plantes
flottantes t la mauvaise qualité de l'eau. Durant
notre étude nous avons enregistré une valeur
moyenne d'ammoniac (NH4) de 0,120 ± 0,009
mg/i et noté comme signalé dans les chapitres
précédents l'odeur putride de l'hydrogène
sulfuré (H2S).
Tableau 3 - Variations saisonnières de la densité (poids
sec en g/m2) de Pisria stratiotes collecté dans le lac
d'Ayamé 2 et dans le fleuve Comoé au cours des années
1985-1986.
Seasonary variations of the density (dry weight g/m2) of
PLstia stratiotes collected in the lake of Ayamé 2 and in
the river of Comoé during the years 1985-1986.
2.2.2. Abondance totale.
Le tableau 6 présente les variations sai-
sonnières de l'abondance totale de la ma-
crofaune associée aux racines de P. stratiotes
dans le Lac d'Ayamé II et dans le fleuve Co-
moé.
2.2.1.1. Le fleuve Comoé
En grande saison des pluies l'abondance
est élevée dans le fleuve Comoé (2873 in-
dividus). Elle diminue durant la petite saison
sèche (995 individus) pour atteindre rapidement
le minimum en petite saisondes pluies c'est-à-
dire 360 indjvidus. Enfin la grande saison sèche
est marquée par une augmentation très nette de
l'abondance (2620 individus).
L'abondance de la faune durant la
grande saison des pluies est favorisée par le re-
froidissement et le renouvellement (oxygène)
des eaux, l'augmentation de la turbidité
(diminution de la visibilité par conséquent ré-
duction de la prédation), l'apport de nourriture
(Tableau 1) et le développement des plantes
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flottantes (Tableaux3 et 4).
En grande saison sèche, les plantes
constituent des lieux de refuge et de reproduc-
tion de nombreux invertébrés (Petr, 1968). La
conséquence immédiate est l'augmentation de la
densité de la population des animaux.
La faible abondance de la faune obser-
vée durant les post-emes et la petite saison
sèche est due d'après Petr (1968) au lessivage
des organismes et à la prédation exercée par les
Odonates, les Hemiptères, les Coleoptères et les
Poissons.
2.2.1.2. Le lac d'Ayamé II
L'abondance des organismes est relati-
vement élevée en grande saison des pluies
(1789 individus) et ne varie pas énormément
durant les autres saisons. On note ainsi 1510
individus pour la petite saison sèche, 1425 in-
dividus pour la petite saison des pluies et 1401
individus pour la grande saison sèche. Cela
s'explique par la dominance numérique penna-
nente des Nadidae, de B. pfeifen, B. forskali, L.
natalensis et des Anopheles (Tableau 5).
2.2.3. Abondance des principaux taxons.
2.2.3.1. Le fleuve Comoé
- Annélides (Figure 2).
Les annélidcs représentés parles Oligo-
chètes et les Hirudinidés constituent le groupe
taxonomique le moins abondant. Ils représen-
tent 14,2% dans le Lac d'Ayamé II et 0,9% du
nombre total des organismes collectés durant
toute la période d'étude. Le peuplement anneli-
dien est absent durant la petite saison sèche et la
petite saison des pluies.
- Les crustacés.
Les gammaridae représentent l'essentiel
du peuplement des crustacés collectés. A
l'exception de la petite saison des pluies, les
gammaridae ont été enregistrées durant toute la
durée des travaux. Ce groupe vient en troisième
position avec 8,4% du nombre total des orga-
nismes échantillonnés.
- Les mollusques.
Les Mollusques sont relativement abon-
dants (28,5% du nombre total des organismes)
et se rencontrent durant toute l'année associés




















Tableau 4 - Caractéristiques biométriques çle Pisria sz'rariotes coflecté durand la période d'étude 1985-1986. A =
Ayanié, B = Bas cours de la Comoé, GSP = Grande Saison des Pluies, PSS = Petite Saison Sèche, PSP = Petite Saison
des Pluies, GSS = Grande Saison Sèche.
Biometric caracteristics of Pistia stratiotes collected in the period 1985-1986. A = Ayamé, B = Comoé river, GSP =
Great rainy season, PSS = Small dry season, PSP = Small rainy season, GSS Great dry season.
- Les insectes.
Les Insectes constituent la faune la plus
importante collectée associée aux racines des
plantes flottantes (65,9% du nombre total des
organismes échantillonnés). Ce groupe taxo-
nomique se rencontre aussi toute l'année.
2.2.3.2. Lac d'Ayamé II
- Les Annélides.
Les Armélides constituent 14,2% du
nombre total des organismes rencontrés asso-
ciés aux racines de P. stratiotes dans le lac
d'Ayamé II. Ils se rencontrent durant toute
l'année avec une forte abondance marquée en
grande saison sèche.
- Les Mollusques.
Le peuplement des Mollusques se classe
en deuxième position pour ce qui concerne
l'abondance. Ils représentent 28,5% du nombre
total des organismes associés aux racines des
plantes.
- Les Insectes.
Les variations saisonnières de
l'abondance des insectes présentent la même al
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lure. On observe quelle que soitla saison une
forte abondance. Cc groupe taxonomique est
dominant dans la faune associée aux racines. Le
pourcentage du nombre d'insectes capturés par
rapport au nombre total s'élève à 57,1%.
L'examen des variations saisonnières
des différents groupes taxonomiques (Figure 2)
montre globalement que l'abondance de ces
derniers est élevée et constante dans les deux
milieux durant toute la période d'étude sauf
pendant la petite saison sèche où elle est est re-
lativement faible dans le fleuve Cornoé.
Globalement la comparaison de
l'abondance de la faune entre les deux biotopes
permet de noter que:
- excepté les Annélides, l'abondance
des différents groupes taxonomiques enregis-
trés est nettement élevée dans la Comoé en
grande saison des pluies
- en petite saison sèche et en petite sai-
son des pluies l'abondance est plus élevée quel
que soit le groupe taxonomique considéré sauf
les Crustacés dans le Lac d'Ayamé II;
- et enfin, en grande saison sèche
l'abondance des invertébrés est plus grande
dans le fleuve Comoé que dans le lac Ayamé II,
excepté les Arinélides.
A
Dianiètre des rosettes (cri,) 31,23± 1.50 29.50± 2.10 28,80. 1.90 28.10k 1.90
Poids frniis totsi (g) 159.76±22.00 154. 15±15.00 151,21+ 2.00 148,17+23,00
Poids frsin dea feuiJies (g) 125.70+18,90 132.00+11,30 125,65±13.60 112.15.11.00
Etst des racines Mauveis Mauvais Mauvais Mauaia
8
Diamètre de rosettes (cm) 25.13± 1.30 24.10± 2,10 22,30± 1.80 19.25. 2.30
Poids frais tot1 (g) . . . . 132.15±17.00 125.20±21,00 120,90±22.00 109.00±18.00
Poids irais des feuilles (g) 121.52.10.50 113,1313,10 109,50.10,70 89.17+09.10
Etat de racins 8on Son Boil Son
Crsctéristiguee de plentes G.s.P. P.s.s. P.s.P. 0-s.s.
Figure 2 Abondance des différents groupes zoologiques
associés aux racines de Pistia sire (jotes.
Abundance of the different zoo]ogic groups associated lo
the roots of Fistic stratiotes.
CONCLUSION
Le présent travail permet de formuler
quelques conclusions générales concernant la
flore et la faune collectées dans le lac dAyamé
II et le bas cours du fleuve Comoé.
- Sur le plan floristique, il ny a pas de
variation notable de densité des plantes et de
leurs caractéristiques biométriques dans le Lac
dAyamé II. Le minimum est observé en Février
(354 g/m2) et le maximum en Août (414 g/m2)
en poids sec. Dans le bas cours de la Comoé
l'abondance des plantes est élevée pendant la
grande saison des pluies (431 g/m2 de poids sec
en JuilleÇ? et faible durant les autres saisons
(166 g/m.. en Février et 720 g/m2 en Octobre).
La biornasse végétale annuelle est plus élevée
dans le lac Ayamé 2 (2979g/rn2) que dans le
fleuve Comoé (4721g/m2).
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- Sur le plan faunistiquc, les plantes
collectées dans le fleuve Comoé sont
globalement plus riches en espèces animales
(37 dans le fleuvé Comoé contre 23 à Ayamé
II) et présentent une faune qui domine en
abondance celle du Lac d'Ayamé II (6848
individus enregistrés associés aux plantes
collectées dans le fleuve Comoé et 6125
individus associés àux plantes échantillonnées
dans le lac d'Ayamé II). Quel que soit le milieu,
l'abondance est élevée en grande saison des
pluies (2873 individus dans le fleuve Comoé et
1789 individus dans le lac dAyamé II). Elle
diminue en petite saison sèche et en petite
saison des pluies et augmente de nouveau
(dans le fleuve Comoé) mais demeure faible
dans le Lac dAyamé II (Tableau 5). Ces
modifications (animale et végétale) semblent
suivre les fluctuations des paramètres
environnementaux.
Tableau 5 - Abondance tota]e des différents groupes
taxonomiques collectés durant la période d'étude. (les
chiffres entre parenthèses indiquent les pourcentages des
taxons en fonction du nombre lola]).
Total abundance of the different taxononiic groups
collected during the study. (Numbers between
parenthesis indicate the percentage of taxons in relation
to lola] numbers).
Groupe despèce ou espèce Lac 5yamê CornoS
Nadidse ** -
FCrOI$ vicSoriSna o -
Tureellaries - -
Iiirudinidés -
Bioraphalaria pfeifferì ** **Bithynia tournieriCu1ius forskaii +
Sulinus QICNO!U5 +Culinus trwicatus - +Gyraulus costulatus O -
Cyraulus gibbonsi O -
Laiistes guinaicus O -Lasistes libycus O -
Luenae ntalensjs -
Pachymeianaa tusca O +Fila africane O -
Corbula tri gana O +
Garnearidse O **
Lynceidae O -
Sesarma africana O -
coeaagrion app. * +
Libelludaê +
Phylornacrorna sp. - -
lctinogoTnphus sp. - -
Cloeon sp. - -











Harnsonia africanaEr-istalis sp. O
Vineutus
Pyralidee - -
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